
































et  toujours  sous  le  joug  des  variations  brutales  du  cours  des  matières  premières.  Le  cocotier 
aujourd’hui  est  une  filière  très  diversifiée,  orientée  vers  des  produits  à  haute  valeur  ajoutée.  Les 
produits phares du cocotier sont maintenant l’eau de coco, l’huile de coco vierge (VCO), le charbon 
actif pour l’industrie pharmaceutique ou alimentaire. Le marché est quasiment illimité. La demande 
vient de partout.  La Chine,  voisin  immédiat est en première  ligne, preneuse de  tous  les produits, 
depuis  la noix brute  jusqu’aux produits transformés comme  le charbon de bois,  les fibres,  le  lait de 
coco etc. Le Vietnam est  très  loin de satisfaire  la demande chinoise. Mais,  les Emirats du Golfe,  le 
Japon,  l’Europe et  l’Amérique du Nord sont également de gros clients. Les  investissements de Coca 
Cola et Pepsi Cola dans l’eau de coco ces dernières années prouvent l’intérêt de cet « arbre aux cent 
usages ». Les engrais étant  très  rarement utilisés pour  le cocotier,  les arbres n’étant pratiquement 
jamais traités par des produits phytosanitaires, les produits bénéficient donc souvent du label BIO qui 














(Afrique  par  exemple).  Quant  aux  transformateurs  des  produits,  certains  sont  devenus 
« millionnaires» en peu de temps. 
 
Les  visites  de  terrain  comme  celle  de  la  province  de  Ben  Tre  au  Vietnam  nous  a  permis 
d’appréhender  les nouveaux enjeux de cette filière mais aussi  les nouvelles questions de recherche 







Au  niveau  de  la  culture  du  cocotier,  de  sérieux  problèmes  se  pointent.  Certains  sont  liés  aux 
changements  climatiques:  salinisation des eaux dans  le delta du Mékong, période de  sécheresse 










ne profitent pas  toujours au paysan… Le Vietnam rassemble  toutes ces questions.  Il est ainsi assez 





vers  la  Chine  par  des  revendeurs  privés  –  jusqu’à  4 millions  par mois  pour  un  seul  vendeur‐  qui 
collectent les noix chez des petits planteurs. 
Besoin d’amélioration de la productivité 
Cette  demande  aussi  bien  intérieure  qu’extérieure  (Chine)  entraîne  bien  sûr  une  demande  des 
planteurs pour  l’amélioration de  la production.  Jusqu’à présent  ils se contentaient de systèmes de 
culture  à base  cocotier  réalisés de  façon plus ou moins  empirique, qui profitaient  bien  du milieu 
naturel,  terre  riche  en  alluvions,  eau  omniprésente,  climat  épargné  par  les  phénomènes 
catastrophiques  ‐  dans  le  Delta  ‐  mais  qui  montrent  maintenant  leurs  limites :  cocotiers  âgés, 
compétition entre arbres (cocotiers entre eux et cocotiers/autres arbres comme les Citrus, bananiers 
et  autres  fruitiers),  fin  programmée  de  l’association  cocotier/cacaoyer  à  cause  de  la  salinisation, 
apparition  de  nouvelles  contraintes  phytosanitaires...  Il  existe  donc  une  demande  des  planteurs 
pour une expertise visant à améliorer  la production, avec de nouvelles variétés (aussi bien pour  la 
quantité  que  pour  la  qualité  des  produits  comme  la  plantation  de  variétés  « aromatiques »  ou 
Macapuno),  de  nouveaux modèles  de  cultures  associées  (intercroping)  avec  des  plantes  de  bons 









En  Thaïlande  on  trouve  une  filière  assez  bien  structurée,  avec  des  centres  de  recherches,  des 
programmes de recherche bien menés  (en particulier en génétique), des associations de planteurs. 
La  capacité  en  recherche  est  importante,  bien  qu’assez  divisée  entre  différentes  identités  (HRI 




collaboration  avec  le  Cirad  en  particulier  sur  les  problèmes  de  défense  des  cultures  et  plus 
particulièrement la pathologie. 
Le dynamisme des acteurs de la filière au Vietnam 
C’est au Vietnam que nous avons  rencontré  la plus  forte demande de  collaboration avec  le Cirad. 
Demande appuyée du RIOOP, mais aussi des associations de planteurs. La difficulté pour  tirer des 
conclusions exhaustives de la visite au Vietnam, c’est que nous avons vu ce que le RIOOP‐ Institut qui 
dépend  du  ministère  de  l’industrie  et  du  commerce‐  nous  a  montré.  Nous  n’avons  eu  que  peu 
d’informations sur  les actions menées par  le ministère de  l’agriculture. Nous n’avons vu également 
que de bons exemples de succès dans la province de Ben Tre. Nous n’avions pas le temps de voir où 
en était  la province  juste au sud de Ben Tre, celle de Tra Vinh qui d’après ce que nous savons est 
moins  évoluée  en  matière  de  filière  cocotier.  Mais  il  est  évident  que  le  fantastique  dynamisme 
rencontré à tous les niveaux dans le delta du Mékong, les « sucess stories », aussi bien chez les petits 
planteurs,  associations  de  planteurs  que  chez  des  privés  puissants,  encouragent  à  travailler  avec 
cette région. Les potentialités au niveau système universitaire à Ho Chi Minh City restent à explorer. 






















coopération avec  le ministère de  l’agriculture et du développement rural  (MARD) en 2000, puis en 
2008 et en 2002‐ 2003 ont été  signés  les accords pour  la création des 2 Pôles de Compétence en 
Partenariat  (PCP) « Malica » et « Prise ».  L’expérience acquise par  le PCP MALICA dans  le nord du 
Vietnam  (Markets and Agriculture Linkages  for Cities  in Asia) pourrait être  très utile pour  la  filière 
cocotier dans le sud du Vietnam et en particulier l’immense zone urbaine allant de Ho Chi Minh City 
aux  provinces  de  Ben  Tre,  Tra  Vinh,  Can  Tho  City.  D’ailleurs  un  projet  similaire  à  MALICA  est 
actuellement  financé  par  l’IFAD  pour  3  ans  dans  la  province  de  Ben  Tre :  « A  comprehensive 
approach to develop the coconut value chain in Ben Tre province of Viet Nam » avec l’appui de la 
Viet Nam  Bank  For Agricultural  and  Rural Development ». Malheureusement  nous  n’avons  appris 
l’existence de ce projet qu’après notre retour à Montpellier. Enfin, il faut noter que l’ONG Prosperity 
Initiative qui est à l’origine du succès de la filière bambou dans la lutte contre la pauvreté au Vietnam 
se  verrait bien  faire  la même  chose pour  le  cocotier. Une  collaboration avec  le Cirad  leur  semble 
intéressante.    
Collaboration régionale                                                                                                                                                
























Nous  remercions également  les personnes qui nous ont permis de monter  le programme de visite de notre 
































Cette  mission,  relativement  courte,  réalisée  en  grande  partie  avec  le  Directeur  régional  –  Jean 
Charles Maillard‐   ne prétendait pas faire une étude exhaustive de  la situation de  la filière cocotier 
face aux différentes contraintes  rencontrées actuellement en Asie du Sud‐est Continentale  (ASEC). 
Nous  avons  essayé  de  faire  un  premier  constat  régional,  avec  identification  des  principaux 
questionnements et des partenariats possibles. 
La filière cocotier a beaucoup évolué ces quinze dernières années. On est passé d’une filière vouée 
principalement  au  coprah  à  une  filière  multi  produits,  dont  plusieurs  à  haute  valeur  ajoutée. 
Aujourd’hui  l’Asian Pacific Coconut Community  (APCC)  le dit  sans détour: c’était  le produit unique 
« coprah », qui a  faisait des « cococulteurs », des paysans pauvres dans  la majeure partie des pays 
cultivant le cocotier.  






‐ L’eau de coco. Soit par  la vente directe de  jeunes noix, produit  très prisé dans  les villes au 






‐ « L’huile de  coco vierge » par pression à  froid. Cette huile considérée comme « Bio » dans 
70%  des  cas  (dans  le monde,  rares  sont  les  cocotiers  fertilisés  et/ou  traités  par  produits 
phytosanitaires)  rencontre un  succès  sans  cesse  croissant. Contrairement à  l’huile de  coco 
raffinée obtenue à partir de coprah,  il n’y a pas d’intervention de solvants chimiques. C’est 
une  huile  polyvalente  très  stable  avec  longue  durée  de  conservation.  Très  riche  en  acide 
laurique (élément  important du  lait maternel qui renforce  le système  immunitaire), elle est 
très  rapidement  absorbée  par  le  corps.  Elle  présente  des  effets  antibactérien,  antiviral  et 
antifongique. Elle est bien sûr utilisée en cuisine mais c’est également un très bon produit de 
dermatologie (riche en Vitamine E). 
‐ Le charbon actif produit à partir de  la coque de  la noix. C’est un produit  très recherché en 
pharmacie et dans l’industrie pour la fabrication de filtres notamment pour la purification de 
l’eau. De tous les charbons actifs il est considéré comme le meilleur (et le plus cher). 
L  introduction de ces nouvelles productions sous  les  tropiques varie considérablement d’un pays à 
l’autre. Dans  la majorité des cas  les cococulteurs n’utilisent qu’un à trois produits du cocotier et ne 




les  produits  du  cocotier  –« l’arbre  aux  cent  usages »‐  est  un  très  bon moyen  de  lutter  contre  la 
pauvreté.  
Ainsi, au début des années 2000, COGENT, sur des financements de l’ADB et l’IFAD, monta un projet 
de  trois  ans  pour  24  villages  de  huit  pays  d’Asie  –  Pacifique  (Bangladesh,  Inde,  Indonésie,  Fiji, 
Papouasie Nouvelle Guinée, Philippines, Sri Lanka et Vietnam) intitulé « Poverty reduction in coconut 
growing communities».  Une des composantes était la production et le marketing de PHVA. 
La visite des  trois pays de cette  région ASEC nous a montré  la disparité de  la  filière cocotier dans 
cette région. En effet si en Thaïlande, dans la zone visitée, beaucoup de cococulteurs semblent avoir 
intégré  les nombreuses possibilités d’utilisation du  cocotier,  le Cambodge  semble  loin d’utiliser  le 
potentiel cocotier, et  il est significatif de constater que même  la Direction Générale de  l’Agriculture 





devenus des gens  riches  (« millionnaires ») en utilisant  les produits du cocotier,  loin de  l’image du 
paysan pauvre attachée à cet arbre. 
Dans  cette  situation,  apparaît  un  dilemme  entre  marché  local  et  exportation,  dont  le  delta  du 
Mékong est un exemple flagrant. La noix de coco fraiche vendue pour  l’eau de coco à Ho Chi Minh  
Ville ou Hanoï est très chère, en partie à cause du manque de produit, lié aux exportations massives 
vers  la Chine. C’est  sans doute un des principaux questionnements auxquels devront  répondre  les 
vietnamiens : Faut‐il continuer à exporter massivement des noix de coco brutes vers la Chine ou les 
valoriser sur place. 


























produits  à  haute  valeur  ajoutée  dans  l’industrie  alimentaire  et  pharmaceutique  en  raison  de  sa 
richesse en   galactomannans, des polysaccharides constituant  la matière première pour produits de 
beauté, soins de la peau, shampoings conditionneurs, émulsifiants, films biodégradables etc. Il existe 
un  programme  de  génétique  pour  produire  divers  hybrides  à  base  de  variétés  aromatiques 





Dwarf  x Macapuno)  et  le  « NHM »  (Nam Hong  Aromatic  x Macapuno)  qui  donnent  les meilleurs 
résultats en termes de rapport par hectare et sur 3 ans. Ce sont donc les deux hybrides que le STRRC 
a  recommandé  au  Department  of  Agriculture  (DOA)  pour  ses  programmes  de  plantations  ou 
replantations. 
Le  STRRC  cultive  actuellement  230  cocotiers  Macapunos,  mais  l’objectif  est  de  2000  arbres.  Ils 
disposent pour cela d’un laboratoire de culture in vitro d’embryons zygotiques –étape indispensable 
pour les Macapunos qui sont des mutants qui ne peuvent germer‐ dont Mrs Parinda Hrunheem est la 
responsable  (Fig.  2  à  5).  Le  procédé  semble  bien  au  point  et  nous  avons  pu  voir  les  différentes 
étapes : extraction d’embryons, mise en culture, sevrage, pré‐pépinière en serre et pépinière. Pour 
l’appréciation  du  produits  (eau  de  coco  et  gelée)  le  centre  emploie  des  gouteurs/testeurs  sui 
travaillent toute l’année et sont payés 8000 baths par mois (environ 180 Euros). 








• VISITE  DE  LA  STATION  DE  RECHERCHES  HRI  DE  CHUMPHON  (PROVINCE  DE 
CHUMPHON) 




cette  activité  a périclité  car  il n’y  a plus de demande.  Les  cultures  en développement dans  cette 
province sont le palmier à huile, l’hévéa et le cocotier. 
En matière de cocoteraie,  l’hybride « MAWA » (Malayan Yellow Dwarf x West African Tall)‐ dont  le 
produit  original  est  le  Port‐Bouet  121  de  Côte  d’Ivoire,  fruit  des  recherches  de  l’IRHO‐  a  été 













Nous  avons pu  voir  les problèmes,  considérables, posés par  les deux derniers  ravageurs  cités,  en 
particulier dans la province de Pha Chuap Khiri Khan (Fig. 6 à 10). Cette dernière région, assez sèche 
comparée  à  celle  de  Chumphon  (700mm  de  précipitations  annuelles  contre  1800),  subit  de  plein 
fouet  les  attaques  d’Osipina  depuis  3  ans.  Dans  certaines  parcelles  ce  sont  près  de  100%  des 
cocotiers qui sont atteints. Certains arbres n‘ont plus que 4 ou 5 feuilles vertes et nous avons pu voir 
des cas de mortalité attribuables à cette chenille (Fig. 9). Sans aucune  intervention en saison sèche 
un cocotier peut mourir en 6 mois. Ces dégâts  foliaires peuvent diminuer  les  rendements de 50 à 
80%. Les moyens mis en œuvre pour essayer de  lutter contre cet  insecte sont  importants. Ainsi  le 
DOA a mis à disposition des hélicoptères pour effectuer des traitements avec Bacillus thuringiensis ; 
Trois  traitements  à  7  jours  d’intervalle  avaient  été  effectués  un mois  et  demi  avant  notre  visite. 
Malheureusement  ces  traitements  ne  semblent  pas  vraiment  efficaces,  puisque  nous  n’avons  eu 
aucun  mal  à  trouver  des  chenilles  vivantes  sur  les  feuilles  des  deux  premiers  arbres  visités.  Les 
ravages d’Opisina sont d’autant plus  importants qu’ils sont associés à un sérieux déficit hydrique et 
que  parfois  ils  sont  accompagnés  de  dégâts  de  Brontispa !  Toutes  les  plantations  ne  sont  pas 
affectées  de  la  même  manière.  Etonnement,  certaines,  pas  très  éloignées  montrent  peu  des 



















lente voir  très  lente. Alors que  le cocotier n’a plus que 15 à 20  feuilles,  il est étonnant de voir  les 
feuilles  les plus basses  jaunes, sans qu’aucune n’ait viré au marron/nécrosé comme dans  le cas des 
STJM. Les arbres pour  lesquels  il ne  reste que 15 à 20  feuilles, dont près de  la moitié sont  jaunes, 
présentent des  jeunes  feuilles plus  courtes que  sur un arbre  sain.  Le  rétrécissement progressif du 




de cocotiers manquants dont certains on été  coupés à  la  tronçonneuse depuis plusieurs mois  (Fig 
18). Ce symptôme mériterait très certainement une étude approfondie car depuis quelques années 
(fin des  années 90) de plus  en plus de  cas de  symptômes de  jaunissements  sont décrits  en Asie‐
Pacifique  (Indonésie,  Malaisie,  Papouasie  Nouvelle  Guinée).  A  tort,  très  probablement,  des 
rapprochements voir des raccourcis ont été  fait avec  les STJM, sur  la base de  test de diagnostique 





pour  ces  deux  dernières  pathologies  est  qu’il  s’agit  de  maladies  très  lentes,  des  « debilitating 
disorders » au cours desquels des jaunissements sont visibles. Ceci n’a pas empêché pas les autorités 
du Sri Lanka d’avoir  lancé vaste programme d’éradication  touchant entre 300 et 500 000 cocotiers 
dont  la  très  grande majorité  porte  encore  des  régimes  de  noix.  Ce  programme  d’éradication  les 
amène à parler de « maladie dévastatrice » ! Les dernières recherches en date semblent montrer que 
des phytoplasmes proches de groupes de phytoplasmes de graminées des groupes 16S  rDNA XI et 







savoir  si  oui  ou  non  des  phytoplasmes  sont  responsables  et  si  c’est  la  cas  comment  ils  se 
transmettent. Dans le cas des STJM les phytoplasmes provoquent un syndrome fulgurant sans retour,  
faisant mourir l’arbre en 6 mois ou moins. Les organes en formation comme les inflorescences et les 














fabrication  de  charbon  de  bois  –essentiellement  à  usage  domestique  pour  la  cuisine  –  dont  une 
partie  est  exportée.  (Fig.12‐14).  Les  deux  contraintes  majeures  pour  ces  ateliers  résident  dans 
l’approvisionnement en noix en raison des problèmes phytosanitaires et de  la compétition avec  les 
fabricants de  lait de  coco  (liquide ou poudre) dont  la Thaïlande est un des premiers producteurs. 
Cette compétition est d’autant plus  importante qu’il existe depuis quelques années une pénurie de 
noix  en  raison  de  longues  saisons  sèches  et  dégâts  d’Opisina.  Ainsi  la  Thaïlande  est  obligée 






plus grosse  valeur ajoutée pour  les produits du  cocotier.  Le  litre de VCO,  légèrement  jaune, pour 
usage alimentaire au départ de  l’atelier est de 550 Baths  (12,7 Euros),  les 500 ml de VCO blanche 
valant 300 Baths (7 Euros). 











Nous  ne  nous  attarderons  pas  sur  ce  campus  déjà  bien  connu  au  Cirad  puisque  plusieurs  de  ses 
agents y travaillent (exemple du PCP Hevea Research Platform in Partnership). C’est un vaste campus 
avec plusieurs entités (Kasetsart University –KU‐, Faculty of Agriculture of KU, Post‐Harvest Institute 
of  KU,    HRI,  Department  of  Agriculture  –DOA‐  du  HRI...).  En  fait,  cette  brève  visite  nous  a  pas 
vraiment permis de comprendre qui travaillait avec qui et dans quel cadre de collaboration(s). Il faut 
ajouter  à  cela  que  le  contact  téléphonique  que  nous  avons  eu  avec  le Dr Ratana  Sdoodee,  Plant 
Virologist, du Department of Pest Management de la Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla 





Miss  Kanjana,  (DOA?)  et  dans  le  laboratoire  du  Dr.  Srimek  Chawpingpang,  Molecular  and  Plant 
Biotechnology, ou dans le laboratoire du Dr. Somsiri Sangchote, Department of Plant Pathology, de la 
Faculty of Agriculture. La maladie à phytoplasmes  la plus étudiée concerne  les stries blanches de  la 




La  Faculty  of  Agriculture  travaille  également  sur  le  Citrus  Greening.  Ils  ont  un  programme  de 
fabrication  de  protéines  recombinantes  pour  faire  des  anticorps  à  la  base  de  futurs  tests  de 
diagnostique. Un nouveau bâtiment composé de plateformes techniques est en cours d’achèvement 
sur le campus de KU. Autour de ces plateformes, il existe une volonté du gouvernement de créer des 
centres  d’excellence.  Comme  ailleurs  dans  le  monde  il  est  demandé  aux  étudiants  en  thèse  de 
produire des articles avec « Impact  Factor »  si possible dans des  revues  internationales en  langue 
anglaise. Beaucoup de thèses et de Post‐doc se font à l’étranger en particulier aux USA, Japon (qui a 
des financements intéressants pour les étudiants), Australie et Europe. 
Il  existe  également  un  Department  of  Plant  Pathology  sur  un  autre  campus  ‐  Kamphaeng  Saen, 
Nakhon Pathom à 80 kilomètres à l’Ouest de Bangkok), que nous n’avons pas eu le temps de visiter, 
qui travaille sur les maladies à virus et viroïdes des Citrus.  
Les  gens du HRI du  campus de KU  (Dr Wampen  Srithongchai,  virologue et Dr  Suwit Chaikiattiyos, 
Directeur)  se  sont  montrés  assez  intéressés  par  notre  thématique  de  recherche  concernant  la 
diversité des maladies de type jaunissement mortel du cocotier et sur la présence de jaunissements 
dans  la province de Chumphon. Est‐ce  l’attrait  scientifique  sur  le  rôle des phytoplasmes dans  ces 
symptômes ou l’aspect médiatique, possible source de financements internationaux (ils ont de suite 













l’exportation  dans  le monde  entier.  Il  est  donc  assez  paradoxal  de  voir  qu’en  2011,  la  Thaïlande 
manque de matière première et doive  importer des noix d’Indonésie ou du Vietnam pour satisfaire 
ses  clients  à  l’exportation. Une  des  raisons  de  ce manque  de  noix  réside  dans  des  problèmes  de 
défense  des  cultures  (en  particulier  le  ravageur  Opisina),  liés  aux  changements  climatiques  et  à 
l’accentuation  des  saisons  sèches. Une  recherche  sur  des moyens  de  lutte  biologique  contre  ces 
ravageurs, applicables par les petits planteurs est indispensable. Dans ce contexte il serait également 
important  de  comprendre  la  nature  des  jaunissements  observés  dans  la  province  de  Chumphon : 






La Thaïlande  semble également être bien dotée en  infrastructures de  recherches.  Il y en a même 
tellement  à Bangkok qu’il  est difficile de  s’y  retrouver.  Le  campus de Kasetsart héberge plusieurs 
entités  (HRI, Université, DOA…) qui ont des  compétences  scientifiques de bon niveau  semble  t‐il, 
même s’il n’y a pas beaucoup de publications dans des revues internationales de renommée. Le HRI à 
Bangkok  serait  prêt  à  travailler  avec  le  Cirad  sur  le  cocotier,  notamment  sur  les  syndromes  de 
jaunissement.  Reste  à  savoir  s’ils  sont  les  plus  aptes,  les mieux  armés  sur  ce  campus  à  côté  des 































de  vie  que  de  très  nombreux  paysans  africains  aimeraient  bien  atteindre.  Maisons  en  dur  avec 
électricité et eau, usage du téléphone –fixe ou portable‐ généralisé, voir même pour ceux qui ont le 
mieux réussi, connexion Internet (même sur de petites iles uniquement accessibles par bac), moyens 
de  locomotion  motorisée  très  répandus  –  vélos  électriques,  scooters,  mobylettes  et  motos.  Les 
paysans se regroupent en associations  locales de planteurs de cocotiers et partagent  les  tâches de 




et par  récupération des éléments  flottant  sur  les canaux à  la  faveur des montées et descentes du 
niveau de l’eau en raison de l’influence de la marée). Certains agriculteurs apportent également une 
fumure NPK complémentaire par an, avant la saison des pluies. 








Mais  l’organisation de  l’espace sur ces  ilots est  très empirique voir anarchique. La végétation y est 
parfois extraordinairement dense. On peut voir trois cocotiers poussant dans un rayon de 5 mètres. 








avec  récupération de  l’eau de coco pour  faire du nata de coco  (dessert  sucré) après  fermentation 
(Fig.57‐58). Chaque atelier, emploie 8 femmes tous les jours de la semaine. Elles gagnent 3 US$ par 
jour.  Le  débourrage  des  noix  se  fait  de  manière  traditionnelle  sur  pieux  (Fig.  35‐36).  Mais  un 
débouché  important pour  ces  agriculteurs,  réside  également dans  la  vente de noix  fraiches, donc 
sans aucune transformation, sur les marchés de Ho Chi Minh Ville (HCMV) où elles se vendent au prix  
élevé de 12 à 16 000   dongs  la noix (0,5 €). Au départ  la douzaine de noix est payée   au paysan 8 à 
10000 dongs. La demande est forte mais la production limitée car une grande partie de la production 
noix fraîches part directement en Chine.  
Dans  le  district  de  Giong  Trom,  nous  avons  visité  la  Hung  Phong  Community.  Il  existe  un  projet 
gouvernemental  d’écotourisme  sur  une  île  plantée  de  6000  ha  de  cocotiers,  qui  emploient  7000 
personnes. Sur cette île, accessible uniquement par bac, des coconut farmers ont bénéficié du Projet 
COGENT  « Poverty  reduction  in  coconut  growing  communities».  Ils  ont  atteint  un  niveau  de  vie 
relativement élevé pour des agriculteurs des  tropiques. Dans ce district comme beaucoup d’autres 





l’activité  engendrée par  la  culture du  cocotier.  Le  transport de noix, ou de différents produits du 
cocotier  par  petite  barque/pirogue  jusqu’au  port  constitue  un  mouvement  perpétuel  sur  les 
multiples bras du Mékong  (Fig. 51 à 54). Dans  les bras navigables par  les gros cargos,  les péniches 
apportent produits bruts ou transformés pour les charger sur des bateaux chinois. Un homme a créé 
la  société Sau Nhu qui  fabrique et vend du charbon actif de coque. Elle  fournit ce charbon actif à 





aucune  transformation‐,  à  un  prix  dérisoire  comparé  au  coût  de  la  noix  fraîche  à  HCMC  ou  par 





Une  autre  société  de Ben  Tre  exporte  de  la  fibre  conditionnée  en  140  produits  différents,  sur  le 
Canada, la Corée, Taïwan etc. De fait il y a beaucoup plus de demande de fibres depuis l’étranger que 
du Vietnam. 
Une  autre  société  exporte  de  l’huile  de  coco  vierge  (Virgin  Coconut  Oil  ‐VCO)  en  exclusivité  au 
Canada et a eu une offre récente de la Nouvelle Zélande. Ils ont une unité de production capable de 
fournir 2000 tonnes par ans, mais peuvent et voudraient arriver à 10 000 t/an. 
Sur  un  autre  créneau,  plus  local,  une  personne  a  fait  fortune  dans  la  confiserie. Dans  un  atelier 
artisanal,  environ  50  à  60  ouvrières  fabriquent  des  bonbons  et  confiseries  de  toute  sorte  (coco‐




de  400  produits  travaillés :  couverts  de  table,  plats,  coupes,  cendriers,  vases,  boîtes,  bougeoirs, 
reproductions  d’animaux,  panneaux  décoratifs  de  marquèterie  etc.  etc.  Il  exporte  via  13  petites 
« société satellites » à Taiwan, en Angleterre, aux Etats Unis, France  etc.  








cocotiers  gouvernementale. Des pépinières privées  vendent  au même prix mais n’assurent  pas  la 
qualité et  la certification du matériel selon  les chercheurs du RIOOP. Comme en Thaïlande,  le DGEC 
travaille beaucoup sur  les variétés « aromatiques » en particulier  le Nain Vert Aromatique Vietnam 
(que  les Thaïlandais considèrent comme une variété Thaï) et  le cocotier Macapuno  (Fig. 27).  Il y a 
donc un  laboratoire de  culture  in  vitro d’embryons  zygotiques pour  le Macapuno.  Les  « cocotiers 
Macapuno » ont été mis en évidence aux Philippines. Ils sont atteints par une mutation qui fait qu’un 
cocotier peut donner de 20 à –assez rarement‐  80% de « noix Macapuno » incapables de germer car 
elles n’ont pas d’albumen  solide.  Les noix  sont  remplies d’une  sorte de  gelée  sucrée qui ne peut 















CIV du Philippine Coconut Authority  (PCA).  Il produit environ 800 plantes par an envoyées dans  la 
















sécheresse  (région  centrale  du  pays,  deuxième  zone  de  production)  les  attaques  de  Brontispa 
peuvent  être  fatales.  Le  RIOOP  est  très  inquiet  de  la  situation  causée  par  la  conjonction 
sécheresse/Brontispa sur la côte du centre Vietnam. Les photos de cette région que nous avons vues 
montrent des arbres avec plus de 80% de  feuilles  sèches/nécrosées, qui  finissent par mourir pour 
une grande partie. 
Dans  le  sud  du  Vietnam,  toutes  les  provinces  du  delta  du  Mékong  ont  été  affectées.  Arrivé 
probablement  à  la  fin  des  années  90  il  a  touché  environ  6  millions  de  cocotiers,  et  plus 
particulièrement  dans  la  province  de  Ben  Tre.  Les  premières  tentatives  de  contrôle  ont  été 
effectuées à  l’aide d’insecticides. Plusieurs centaines de milliers de dollars ont été dépensés à cette 
fin. Entre 2003 et 2005  la  FAO  (Technical Cooperation Project)  a  subventionné un programme de 
contrôle biologique à l’aide du parasitoïde Asecodes hispinarum. Les associations de coconut farmers 
avec  l’aide  des  « extension  services »  produisent  maintenant  elles‐mêmes  le  parasitoïde  et  les 
résultats semblent de façon globale assez satisfaisants même si on observe encore des symptômes. 




avec  un  léger  jaunissement,  mais  le  RIOOP  n’a  pas  connaissance  de  maladie  infectieuse  à 
propagation rapide de type jaunissement mortel. Etant donné la densité de la végétation, la hauteur 
des  cocotiers  et  la  découpe  en  îlots  auxquels  on  ne  peut  accéder  que  par  un  ou  deux  ponts 
rudimentaires,  il  est  difficile  de  se  faire  une  idée  réelle  de  l’existence  ou  pas  de  symptômes 
pathologiques  du  type  de  ceux  observés  en  Thaïlande.  Mais  on  peut  penser  que  ce  système  de 
culture très diversifié n’est pas favorable à la dissémination d’un agent infectieux comme on peut en 







Inde  avec des produits  assez  toxiques de  type Malathion par pulvérisation ou Monocrotophos en 
injection dans le tronc, méthodes qui ne peuvent être raisonnablement adoptées dans le delta. Des 
travaux  indiens  rapportent  la possibilité d’utiliser des parasitoïdes, mais  les  résultats décrits n’ont 
pour le moment pas été reproductibles dans d’autres pays (Sri Lanka par exemple).   
Agronomie  et génétique. 
Les  agriculteurs  constatent  une  réduction  progressive  de  la  production  des  cocotiers  depuis 
quelques années et voudraient évidemment y  remédier.  Ils évoquent  comme  raison principale  la 
nature même des variétés actuellement cultivées. Il est vrai que, comparés aux régimes des hybrides 
PB 121  (Grand Ouest Africain  x Nain  Jaune Malaisie) que nous avons pu voir dans  la Hung Phong 
community dans le district de Giong Trom (Fig. 28),  le nombre de noix observé dans la majorité des 
plantations est  limité.  Il existe sans doute des variétés et/ou hybrides à plus fort rendement et qui 
seraient  adaptés  à  la  salinisation  progressive.  Mais  il  est  probable  que  les  faibles  rendements 
observés  sur  certains  ilots  proviennent,  à  côté  de  l’aspect  variétal,  d’un  mélange  d’autres 
facteurs, comme, la densité de la végétation sur les ilots, de la compétition entre cocotiers ou entre 
cocotiers et autres plantes cultivées ou sauvages (très souvent le long des canaux les paysans laissent 







l’intérieur  des  terres  il  y  a  30  ans  se  retrouve  maintenant  parfois  à  90  km.  Des  paysans  ont 
abandonné la culture du riz en raison de cette salinité croissante et la demande forte de produits du 
cocotier. Si on peut se dire que  le cocotier qui est un gros consommateur de chlore ne devrait pas 
trop en  souffrir dans un premier  temps,  il  semble que  les  cacaoyers eux  soient déjà  affectés.  Les 
chutes de fleurs sont fréquentes, la production diminuée et certains arbres dépérissent. Pour tous les 
agriculteurs qui ont déjà des plantations mixtes cocotier/cacaoyers (ceux qui font le plus de bénéfice 
net) et pour  les projets en cours c’est un  souci majeur. A  la  salinisation,  la diminution progressive 
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Si  la diversification de  la production des produits a bien eu  lieu, elle ne touche pas encore tous  les 
planteurs de cocotier. De plus,  il reste pour être très compétitif, aussi bien en matière de quantité 
que de qualité, beaucoup de progrès à faire. C’est un constat fait par le RIOOP et que nous avons pu 
également  faire  en  quelques  jours.  Nous  n’avons  pas  vu  par  exemple  chez  les  associations  de 
planteurs  visitées  dans  le  delta,  de  production  d’huile  de  coco  vierge  destinée  au  marché  de  la 
cosmétique de luxe comme c’est le cas en Thaïlande (ça existe au Vietnam, mais nous n’en avons pas 
vu). Or c’est un produit à très haute valeur ajoutée et facile à produire. Le rapport d’un tel produit 
est  sans  comparaison  avec  celui de  la  vente de  coco  râpé ou de  charbon pour barbecue. Pour  la 






marché  local Vietnam manque de noix et que  le prix de vente pour  l’exportation vers  la Chine est 
minime  voir  insignifiant  quand  on  le  compare  au  prix  de  vente  de  la  noix  fraîche  à  HCMV  par 









marche pas du  tout dans  la  région centrale du Vietnam en  raison des  longues périodes de 



























PI  se  définit  ainsi:  « Our mission is  to create  a  public  interest  social  enterprise which maximises  a 
bottom line of poverty reduction over the long term. We do this by developing our network capability 
to  support  community,  business  and  government  initiatives  in  sectors  which  offer  the  strongest 
market prospects for poor workers and farmers ».  
Leur projet sur les bambous sur les rails, PI s’est demandé quelle autre plante pourrait les conduire à 
un autre succès.  Ils ont envisagé  trois plantes :  le cocotier,  le  théier et  le caféier.  Ils ont  lancé une 
étude prospective de 3ans – 2008‐2011‐ en étudiant ce qui se faisait aux Philippines et au Sri Lanka 
sur  le cocotier et ont  signé un MOU avec  la province de Ben Tre pour  identifier  les besoins et  les 
possibilités de s’investir sur cette filière.  
Au cours de ces 3 ans ils ont fait venir un investisseur thaïlandais pour la fabrication de lait de coco et 
un  investisseur  indien  qui  devrait  investir  dans  le  développement  de  textiles  « environmentally 












Le  SOFRI  ces  dernières  années  a  beaucoup  bénéficié  de  l’aide  du  Japon  (Japan  International 
Cooperation Agency) à  travers  l’affectation de chercheurs du  JIRCAS  (Japan  International Research 
Center for Agricultural Sciences). La collaboration en cours est basée sur un projet de 5 ans (2009‐
2014). 
Les  agrumes  constituent  la  principale  filière  étudiée  au  SOFRI.  La  maladie  du  Greening    ou 
HuangLongBing (HLB) est une de leurs préoccupations majeures. Des chercheurs japonais travaillent 





























Ils  sont  engagés  également  dans  des  recherches  sur  les  Citrus  en  collaboration  avec  le  Plant 






que  la Nong  Lam University  of  Agriculture  and  Forestry  était  impliquée  dans  le  projet  FAO  lutte 
biologique  contre  Brontispa  en  Asie  du  Sud‐est.  Le  système  universitaire  de  HCMC  est  en  plein 
développement  avec  l’accent  mis  sur  l’enseignement/recherche.  L’université  nationale  de  HCMC, 
l’école  normale  supérieure  des  techniques,  l'université  de  médecine  et  pharmacie,  l’ouverture 
d’universités  étrangères  décentralisées  (Australie)…  sont  autant  de  possibilités  d’identification  de 
partenaires en recherche.  






associations –dont  la « Farmer’s Association »  l’ « Union des femmes » pour  les microcrédits – ainsi 










Le  sud  du  delta  du  Mékong  de  par  son  climat  à  deux  saisons,  avec  1500  mm  en  moyenne  de 
précipitations annuelles, (mais pas encore affecté par  les typhons) son système d’irrigation naturel, 
ses  terres  riches,  connait  depuis  quelques  années  un  développement  intensif  de  l’agriculture, 
cherchant à augmenter les rendements et la qualité des produits en réponse à la demande (locale et 







financé  par  l’ADB,    l’IFAD  et    le  DFID)  ou  d’entrepreneurs  privés  qui  ont  su  s’engager  dans  des 
créneaux très ciblès (confiserie, charbon actif etc.). C’est réconfortant de constater que l’effet de ces 








La  province  de  Tra  Vinh  cultive  13130  ha  de  cocotier  (2éme,  après  celle  de  Ben  Tre).  Elle  va 
également  bénéficier  d’un  projet  de  5  ans  financé  à  30%  par  le  gouvernement,  30%  par  une 
compagnie  privée  de  production  de  charbon  actif,  fibres  et  coprah,  et  40%  par  les  planteurs  de 
















‐ Etude  des marchés  potentiels  au  Vietnam  et  à  l’exportation  des  très  divers  et  nombreux 
produits du cocotier : quelle place pour le lait de coco, ou l’huile de coco vierge à côté de la 
Thaïlande? Quel ordre de priorité donner aux exportations vers la Chine ? 

































Notre visite au Cambodge ne comprenait pas de visite  terrain. De  fait,  il nous avait été  impossible 
depuis la France, d’identifier des partenaires potentiels sur la filière cocotier. Les personnes que nous 




Le  contenu  de  cette  rencontre montre  que  le  cocotier  est  une  culture  qui  ne  fait  pas  l’objet  de 
programmes d’étude ou de suivi. La DGA s’occupe principalement de cultures annuelles/vivrières. La 








se  situe  dans  le  sud‐est  avec  les  plus  fortes  concentrations  dans  les  provinces  de  Kampot  (2,7 
Millions), Kampong Speu (2,5 Millions) et de Rattanak Kiri (1,8Millions) (Fig. 62‐33). La FAO rapporte 
un nouveau développement du cocotier au début des années 2000, dans  le Nord Est du pays, dans 











L’extrapolation  des  rares  informations  obtenues  sur  place,  recoupées  avec  les  recherches  sur 
Internet, nous amènent à penser que la filière cocotier, n’est pas structurée, qu’elle ne bénéficie pas 
d’une  attention  particulière  des ministères,  et  que  c’est  probablement  une  culture  paysanne,  au 
niveau  familial, culture dont on attend qu’elle produise  régulièrement  ses  fruits  sans  s’en  soucier, 
sans fertilisation, sans traitements. Quand on voit ce que peut donner la culture du cocotier pour la 
lutte  contre  la  pauvreté  au  Vietnam,  on  se  dit  qu’il  reste  certainement  beaucoup  à  faire  au 







leur  avons  fournis  de  programmes  de  lutte  contre  la  pauvreté  à  l’aide  de  la  culture  du  cocotier, 
comme  celui  piloté  par  COGENT  (Coconut  Genetic  Network  –  branche  de  Bioversity)  avec 
financement ADB,  IFAD, DFID  les  ont  convaincus  qu’il  y  a  certainement  quelque  chose  à  faire  au 
Cambodge. Le projet COGENT, « Powerty reduction  in coconut growing communities» concernait 8 
pays d’Asie –Pacifique dont les deux voisins Vietnam et Thaïlande. Le Cambodge ne faisant pas partie 
de  l’APCC  (Asia  and  Pacific  Coconut  Community)  ils  ont  malheureusement  été  écartés.  Mais  on 








un projet  sur  l’utilisation de  la  coque de noix de  coco pour  fabriquer des briquettes de  chauffage 





Il est évident que pour  le Cambodge  la priorité numéro un,  réside dans  l’état des  lieux  global en 
matière de coco‐culture :  localisation et état des plantations,  (taille, âge, variétés, production, état 
phytosanitaire  –ravageurs  et  maladies  facilement  identifiables,  autres  problèmes  inconnus), 
éventuels réseaux d’organisation des planteurs, utilisation des produits du cocotier (coprah, eau de 
coco, fibres, charbon, Huile de coco vierge?), débouchés commerciaux, locaux et/ou exportation etc. 
On  peut  facilement  imaginer  que  les  contraintes  parasitaires,  vu  ce  qui  existe  au  Vietnam  et  en 























































































Prosperity  Initiative works with the main business and government players  in  industries with strong 
opportunities  for  the  poor  ‐  to  help  achieve  business  led poverty  reduction.  PI  has  a  long  term 
perspective on achieving large scale poverty reduction, and focuses on enabling high impact catalytic 




identify  and  support policy  and  practice  initiatives, and  assists with  industry  support  strategies  to 





has  transformed  its  own  bamboo  industry  from  a  sector  that  produces  traditional  products  like 
chopsticks and handicrafts for domestic markets  into one producing high value globally competitive 




• Working with  bamboo  producer  communities  to  develop  and  manage  their  bamboo 




but  have  subsequently  shifted  to  stronger  direct  relationships  with catalytic  or  lead  firms.  One 
partner  firm,  Bambooviet  was  the  first  major  investment  i(>$2M)  in  pressed  bamboo  and 
construction board  in 2009. The  investment arose through PI's  initial promotion of  the  technology 
during one of  its campaign events  in 2008, and subsequent assistance to Bambooviet  in  linkages to 
Chinese equipment  suppliers,  support on know how, and marketing. By  Jan 2010,  this  investment 
was  processing  >50  additional  tonnes  per  day  of  raw  bamboo,  and  PI's  fieldwork  with  the  firm 
demonstated  that  this  was  reaching  a  total  of  11,000  beneficiaries, in  several  poor  provinces 









“This paper makes recommendations on immediate and longer term actions to improve the 
working of Cambodia’s management system for Sanitary and Phytosanitary (SPS) issues. It 
represents the principal deliverable of STDF project #246 “Developing an SPS Action Plan 
for Cambodia” funded by STDF for which FAO was the implementing agency, prepared over 
the period from May 2009 to April 2010. It explains the need to resolve mandates of the 
agencies involved in SPS-related control and certification activities. But it also suggests a 
way forward in other areas while these mandates are being resolved, most importantly in 












































years,  especially  in  Prachuap  Khiri  Khan's  Thap  Sakae  district,  a  major  production 
area."Unfortunately, the area has suffered a dry spell for five or six months now despite most of the 
southern provinces being inundated in recent months," said Mr Kriengsak. 
"We've  had  to  bring  in  large  volumes  of  coconuts  from  Indonesia  recently,  but  even  then  it  is 
unlikely to meet market demand." 
The Agriculture Ministry  reported  that pest outbreaks, especially hispine beetles, which  feed on 




tones, down by 6% year‐on‐year. Falling production has  tripled  the price of coconuts  to 20 baht a 
piece, up from 6‐7 baht last year. The price of shredded coconut, which is crushed to make coconut 
milk, has climbed to 58‐68 baht a kilogramme this week, from 30 baht a year ago. 








wasps  to  attack  hispine  beetles.  The  method  is  recommended  by  the  UN  Food  and  Agriculture 












Charcoal  is  the  main  form  of  fuel  for  millions  of  Cambodians.  But  producing  it  comes  at  a 
considerable cost to the environment. Campaigners have developed a green alternative to charcoal‐
‐‐coconut husks. 













to  collect  used  shells. Once  dried  and  crushed,  the  shells  are  carbonized  in  a  specially  designed 
burner. 
Additional heat  from  the process  is captured and  reused  to dry  the briquettes, maximizing energy 

















reduce  rural  poverty  in  an  equal  and  sustainable  manner,  enhance  the  livelihoods  of  poor  rural 
people and contribute to socio‐economic development and in Ben Tre province . The project should 






At  present,  Ben  Tre  is  the  largest  coconut  growing  area  of  Viet Nam, with  around  49,000  ha  of 
growing  coconut.  Approximately  200,000  rural  people  are  replying  mainly  on  coconut‐based 
production  activities.  The  coconut  processing  industry  has  exported  US$70  million  and  created 







capacity  and  sell  coconut  at  better  prices.  In  2009,  there  were  some  800  groups  and  300  small 
businesses active in the coconut industry.  
Coconut value chain framework 
Value  chain  actors:  small  coconut  farmers  (0.1‐3  hectares  of  coconut  plantation  –  200  groups  of 
coconut  farmers  (CIGs); 24  commune‐  and  village‐level  coconut  collectors, white meat processors 
(this  is  one  of  coconut  collectors  in  rural  area)  10  coconut  processors,  5  candy  manufactures, 
individual enterprises, 1 young enterprise club and 1 coconut enterprises association (50 members).  
Value  chain  supporters: Viet Nam Bank  For Agricultural  and Rural Development  (VBARD). VBARD 
mainly provides loan for agriculture production of Ben Tre (project credit fund shares 80 per cent and 
own fund of bank shares 20 per cent), consultants from Coconut Research Center and Department of 
Science  and  Technology  and  business  service  companies,  farmers’  associations  women’s  union 
(microcredit supply), Investment Promotion and Support Center of Ben Tre province (IPC Ben Tre) . 




provincial  budget  and  IFAD‐funded  commune  investment  fund  to  construct  and  upgrade  rural 
infrastructure projects of the programme in Ben Tre for 24 communes. 
The intervention 
The  project,  in  cooperation  with  the  Women’s  Union  and  Farmers’  Association,  strengthens  the 
capacity of some 800 existing CIGs and provides technical assistance to help the Women’s Union and 
Farmers’  Association  sustain  existing  groups  and  set  up  their  own  clubs  and  CIGs.                             
The project also provides training courses  in production skills and techniques for farmers and their 
CIGs,  especially  in  extension, marketing  and  investment  analysis.  In  addition,  it organizes  training 
courses  in  business  management,  business  start‐up  for  SMEs  and  household  businesses.                        
The  project  allocates  funds  for  each  commune  to  build  rural  infrastructure  and  markets  (to  link 
production  areas  with  markets.  Coconut  collection  centres  are  set  up  and  operated  by  private 
enterprises. Rural market centres are operated by the commune people.  
The  project  links  farmers,  traders,  and  small  businesses  to  VBARD when  loans  are  required.  The 
VBARD  lends depending on  their production and  investment plan. At present  it satisfies 70‐90 per 
cent of  requests. Land‐use  rights certificates,  facilities contracts and equipment  formed  from  loan; 
loans  without  collateral  below  VND  10  million  (around  US$5500)  and  loan  below  VND30  million 






However  attracting  private  investment  and  job  creation  has  successful.  Stakeholders  show  their 
committement to work and cooperate together for benefits of all parties ; the coconut farmers sells 







Farmers  lack  technical  training  in  coconut  care  and  primary  processing  to  provide  high‐quality 
products to the local processors;  
•  The  cooperation  between  local  processors  in  collecting  nuts  and  processing  primary  products 
committement between members  in CIG  is quite  loose and need more  time  to consolidate. Many 
private processors and collection centres compete to buy coconut;  
• Support, from the project and the government,  is  insufficient due to short time and have not yet 
covered all members of CIGs and  
• SMEs lack collateral to be able to obtain loans from the VBARD.  
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CALENDRIER 
19/03  Départ de Montpellier 
• THAILANDE 
20/03  Arrivée Bangkok 
Bangkok‐ Surat Thami, par avion. Nuit à Surat Thami. 
21/03  Surat Thami‐Kunthuli, par la route. 
Visite expérimentation Variétés/Hybrides cocotiers Macapuno. 
Kunthuli‐ Horticultural Research Institute (HRI)/ Department of Agriculture (DOA) de Chumphon par la 
route. Rencontre avec le Directeur de la station et le staff. 
22/03  Chumphon‐Phrachuap‐Khiri Khan, par la route. 
Visite plantations villageoises cocotiers locaux. 
Rencontre avec le président de l’association des planteurs de cocotier du District de Noung Bou, 
provinc de Phrachuap‐ Kiri Khan. 
Visite atelier fabrication charbon de bois de coque de noix de coco. 
Visite fabrique d’huile de coco vierge, savons et cosmétiques « Noble Sens » (VCO : Virgin Coconut Oil)  
Nuit à Chumphon.    
23/03  Visite Station HRI/DOA de Chumphon. 
Collection variétale, variétés aromatiques, jardin  botanique. Visite, fabrique huile de coco vierge, 
savons et cosmétiques (« Parisut »). 
Chumphon –Aéroport Surat Thani par la route. 
Vol Surat Thami‐Bangkok. Nuit à Bangkok. 
24/03  Visite Horticultural Research Institut à Bangkok. Rencontre avec le Directeur et le staff. 
Kasetsart University. Visite Faculty of Agriculture. Rencontre avec chercheurs du Molecular Plant 
Biotechnology Dept., Plant Pathology Dept., Entomology Dept., et Horticulture Dept. 
              Entretien téléphonique avec la Dr  Ratana Sdoodee, Prince of Songkla University, Hat Yai.  
              Rencontre avec chercheurs CIRAD. 
 
• CAMBODGE 
25/03  Vol Bangkok‐ Phnom Penh. 
Visite de la Direction Générale de l’Agriculture. 
Rencontre avec Mr Kong Sam Oeun, Deputy Director of Department of Industrial Crop et Prak 
Cheattho, Deputy Director General of Ministry of Agriculture and Fisheries, General Directorate of 
Agriculture, Phnom Penh. 
Rencontre avec l’AFD: Eric Beugnot Directeur, Jérémie Dulioust et Muong Sideth, chargés de projets. 
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Rencontre avec le SCAC : Mathieu Bernardi, Attaché de coopération. 
Nuit à Phnom Penh. 
 
• VIETNAM 
26/03  Vol Phnom Penh‐ Ho Chi Minh City. 
  Réception par le RIOOP (Research Institute For Oil and Oil Plants). 
Après midi libre. 
27/03  Province de Ben Tree. 
 Visite de Dong Go experimental Station, centre gouvernemental de production de variétés 
 «  Aromatiques » et « Makapuno ». 
  Rencontre avec le staff. 
Rencontre avec associations de planteurs de cocotiers dans la province de Ben Tre. 
Nuit à HCMC. 
28/03 Province de Ben Ttre 
Visite du port de Mo Cay, fabrique de charbon actif et de substrats à partir de fibres/coïr. 
Visite d’un atelier de confiserie et d’un atelier d’objets artisanaux à partir du cocotier. 
Visite du SOFRI 
29/03 Réunion avec les chercheurs et Directeur du RIOOP. 
  Réunion avec la Vietnam Coconut Association (VCA) 
  (Départ J.C Maillard) 
  Visite du laboratoire de Culture in vitro du PRIOPP à HCMC. 
30/03 Réunion  de débriefing avec Dr Vo Van Long et Dr Nguyen Thi Bich Hong 
  Après‐midi, Vol HCMV‐ Hanoï. 
Nuit à Hanoï. 
31/03 Matin libre 
              Après‐midi. Visite à Prosperity Initiative. Rencontre du Dr J. Marsh. 
1/04    (retour J.C Maillard). Visite du FAVRI. Rencontre avec D. Sautier agent Cirad en poste au FAVRI. 
Visite de l’Université des sciences et technologie d’Hanoï. Rencontre avec Pascal Gantet (UM2/IRD) 
professeur à USTH. 
 
